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LAMPIRAN 1: KUESIONER PENELITIAN
1. Nama Toko : ………………………………………………...














Mohon memberikan tanda (V) pada jawaban Anda masing-masing. Terima kasih.
Keterangan:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
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Product
No. Pernyataan SS S N TS STS
1 Jenis produk lengkap
Alasan:
2 Semua jenis produk tersedia
Alasan:
Price
No. Pernyataan SS S N TS STS
1 Harga yang ditawarkan kompetitif
Alasan:
2 Tempo pembayaran piutang dagang cukup
Alasan:
Place
No. Pernyataan SS S N TS STS
1 Pengiriman barang tepat waktu
Alasan:
2 Produk yang diterima konsumen terjamin baik
Alasan:
Promotion
No. Pernyataan SS S N TS STS
1 Program promosi menarik
Alasan:







LAMPIRAN 1: KUESIONER PENELITIAN 
 
 
1. Nama Toko  : ………………………………………………... 












 Lainnya ……. 
 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon memberikan tanda (V) pada jawaban Anda masing-masing. Terima kasih. 
Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
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TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
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1 Jenis produk lengkap           
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No. Pernyataan SS S N TS STS 
1 Harga yang ditawarkan kompetitif           
Alasan: 
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No. Pernyataan SS S N TS STS 
1 Pengiriman barang tepat waktu           
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Promotion 
     
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1 Program promosi menarik           
Alasan: 





























PRODUK LENGKAP PRODUK TERSEDIA
1 ya produk terbilang cukup lengkap tidak, semua produk namun sebagian besar ada
2 ya produk cukup lengkap ya , semua tersedia di sini
3 ya cukup lengkap ya , sepertinya ada
4 ya semua  ada ya , semuanya tersedia di sini
5 ya lumayan lengkap hampir semua ada
6 ya cukup lengkap sebagian besar ada
7 ya lengkap ya semua ada
8 ya  produk lengkap ya semua ada kok
9 ya  produk yang di jual lengkap hampir ada semua
10 ya  lumayan hampir semua ada sih
11 ya produk terbilang  lengkap tidak semua produk tapi sebagian besar ada sih
12 ya produk lengkap ya , semua ada di sini
13 iya cukup lengkap ya , sepertinya ada
14 ya semua  ada ya , lengkap kok
15 ya lumayan lengkap sih hampir semua ada
16 ya lengkap banget hampir ada semua
17 ya cukup lengkap hampir semua ada
18 ya  produk lengkap ya komplit
19 ya  produk lengkap kok sebagian besar ada kog
20 ya  lumayan lengkap ada semua kayanya
21 ya lumayan lengkap sih keliatanya komplit
22 ya produk terbilang  lengkap tidak semua produk tapi sebagian besar ada sih
23 ya lengkap ya semua ada
24 ya produk cukup lengkap ya , semua tersedia di sini
25 ya cukup lengkap ya , sepertinya ada
26 ya  lumayan lengkap hampir semua produk tersedia
27 ya produk terbilang  lengkap tidak semua produk tapi sebagian besar ada sih
28 iya cukup lengkap ya , sepertinya ada
29 ya  lumayan lengkap sebagian besar tersedia
30 ya lumayan lengkap sih ya, hampir semua
31 ya  produk lengkap ya komplit
32 ya semua  ada ya , lengkap kok
33 ya produk lengkap ya , semua ada di sini
34 ya semua  ada ya , semuanya tersedia di sini
35 ya lengkap banget semua hampir komplit lah
36 ya produk terbilang  lengkap tidak semua produk tapi sebagian besar ada sih
37 ya produk cukup lengkap ya , semua tersedia di sini
38 ya cukup lengkap hampir semua tersedia
39 ya lumayan lengkap sebagian besar komplit
40 ya  lumayan ada semua kurang lebih
41 ya lumayan lengkap hampir semua lengkap
42 ya semua  ada ya , semuanya tersedia di sini
NO
PRODUK
43 ya semua  ada ya , lengkap kok
44 ya  produk lengkap ya komplit
45 iya cukup lengkap ya , sepertinya ada
46 ya  produk lengkap ya komplit
47 ya produk terbilang  lengkap tidak semua produk tapi sebagian besar ada sih
48 ya lengkap banget kurang lebih komplit kog
49 ya produk cukup lengkap ya , semua tersedia di sini
50 ya  lumayan lengkap ya , komplit lah kurang lebih
HARGA KOMPETITIF TEMPO CUKUP
iya cukup murah iya cukup
ya harga cukup murah ya cukup
ya harga cukup bersaing ya 
ya harganya cukup bersaing ya cukup
ya  cukup murah lah ya cukup
ya  ya cukup
iya  cukup kompetitif ya 
iya bersaing ya cukuplah
iya cukup bersaing ya cukuplah lumayan
iya lumayan ya cukup
ya cukup kompetitif iya cukuplah
ya cukup kompetitif sih ya cukup
ya harga bersaing ya cukup
ya harga cukup bersaing ya cukuplah
ya  cukup murah ya cukup
ya  cukup kompetitif ya cukup
 ya  cukup ya cukup
iya kompetitif iya
iya iya cukup
iya harga kompetitif ya cukuplah
ya  cukup murah lah ya cukup
ya cukup kompetitif iya cukuplah
iya  cukup kompetitif ya 
ya harga cukup murah ya cukup
ya harga cukup bersaing ya 
iya harga kompetitif ya cukuplah
ya cukup kompetitif iya cukuplah
ya harga bersaing ya cukup
iya harga kompetitif ya cukuplah
ya  cukup murah ya cukup
iya kompetitif iya
ya harga cukup bersaing ya cukuplah
ya cukup kompetitif sih ya cukup
ya harganya cukup bersaing ya cukup
ya  cukup kompetitif ya cukup
ya cukup kompetitif iya cukuplah
ya harga cukup murah ya cukup
ya  ya cukup
ya  cukup murah lah ya cukup
iya lumayan ya cukup
ya  cukup murah lah ya cukup
ya harganya cukup bersaing ya cukup
PRICE
ya harga cukup bersaing ya cukuplah
iya kompetitif iya
ya harga bersaing ya cukup
iya kompetitif iya
ya cukup kompetitif iya cukuplah
ya  cukup kompetitif ya cukup
ya harga cukup murah ya cukup
iya harga kompetitif ya cukuplah
PENGIRIMAN TEPAT WAKTU JAMINAN PRODUK BAIK
iya pengiriman barang tepat waktu iya produk sampai dengan kondisi baik
iya pengirimannya cepat iya produk sampai dengan baik
iya pengirimannya cepat sampai iya  sampai dengan baik
iya barang di terima sesuai waktunya iya barang sampai dengan baik
ya pengiriman baik iya sampai dengan baik dan tepat
iya walopun kadang telat iya sampai dengan baik
iya iya sampai dengan baik
iya tepat waktu iya barang sampai dengan baik
iya cepet iya sampai dengan baik
iya pengirimannya baik iya sampai dengan baik
iya pengirimannya tepat waktu iya produk diterima dengan kondisi baik
iya pengirimannya lumayan cepat iya produk sampai dengan baik
iya pengirimannya cepat iya produk diterima dengan baik
 barang di terima sesuai waktunya wlpun kadang telat iya sampai dengan baik
iya pengiriman baik iya sampai dengan baik
iya lumayan baik iya diterima dengan baik 
iya tepat waktu iya sampai dengan baik kok
iya , tapi kandang telat iya sampai dengan baik
iya cepet pengirimannya iya sampai dengan kondisi baik
iya pengirimannya baik iya sampai dengan baik
ya pengiriman baik iya sampai dengan baik dan tepat
iya pengirimannya tepat waktu iya produk diterima dengan kondisi baik
iya iya sampai dengan baik
iya pengirimannya cepat iya produk sampai dengan baik
iya pengirimannya cepat sampai iya  sampai dengan baik
iya pengirimannya baik iya sampai dengan baik
iya pengirimannya tepat waktu iya produk diterima dengan kondisi baik
iya pengirimannya cepat iya produk diterima dengan baik
iya pengirimannya baik iya sampai dengan baik
iya pengiriman baik iya sampai dengan baik
iya , tapi kandang telat iya sampai dengan baik
 barang di terima sesuai waktunya wlpun kadang telat iya sampai dengan baik
iya pengirimannya lumayan cepat iya produk sampai dengan baik
iya barang di terima sesuai waktunya iya barang sampai dengan baik
iya lumayan baik iya diterima dengan baik 
iya pengirimannya tepat waktu iya produk diterima dengan kondisi baik
iya pengirimannya cepat iya produk sampai dengan baik
iya walopun kadang telat iya sampai dengan baik
ya pengiriman baik iya sampai dengan baik dan tepat
iya pengirimannya baik iya sampai dengan baik
ya pengiriman baik iya sampai dengan baik dan tepat
iya barang di terima sesuai waktunya iya barang sampai dengan baik
PLACE
 barang di terima sesuai waktunya wlpun kadang telat iya sampai dengan baik
iya , tapi kandang telat iya sampai dengan baik
iya pengirimannya cepat iya produk diterima dengan baik
iya , tapi kandang telat iya sampai dengan baik
iya pengirimannya tepat waktu iya produk diterima dengan kondisi baik
iya lumayan baik iya diterima dengan baik 
iya pengirimannya cepat iya produk sampai dengan baik
iya pengirimannya baik iya sampai dengan baik
PROMOSI MENARIK PROMOSI SERING
iya promo menarik iya promosi sering dilakukan
iya banyak promo ya sering
iya sering ada promo ya cukup sering
iya sering ngasi promo iya sering
iya , suka ngadain promo ya sering sih
iya , suka adain promo ya sering promosi
iya , suka adain promo - promo ya lumayan
iya , banyak promo ya gak begitu sih
iya menarik ya seringlah
iya promonya menarik ya 
iya promosinya menarik iya lumayan sering
iya banyak promo ya sering promosi
iya sering ada promo ya sering sih
iya sering ada promo disini ya sering dilakukan
iya , suka ngadain promo iya cukup sering
iya , sering promo ya lumayan
iya , sering ngasi promo ya lumayan sering
iya , sering promo ya gak begitu sering sih
iya suka ada promo ya seringlah
iya menarik ya lumayan sering
iya , suka ngadain promo ya sering sih
iya promosinya menarik iya lumayan sering
iya , suka adain promo - promo ya lumayan
iya banyak promo ya sering
iya sering ada promo ya cukup sering
iya menarik ya lumayan sering
iya promosinya menarik iya lumayan sering
iya sering ada promo ya sering sih
iya menarik ya lumayan sering
iya , suka ngadain promo iya cukup sering
iya , sering promo ya gak begitu sering sih
iya sering ada promo disini ya sering dilakukan
iya banyak promo ya sering promosi
iya sering ngasi promo iya sering
iya , sering promo ya lumayan
iya promosinya menarik iya lumayan sering
iya banyak promo ya sering
iya , suka adain promo ya sering promosi
iya , suka ngadain promo ya sering sih
iya promonya menarik ya 
iya , suka ngadain promo ya sering sih
iya sering ngasi promo iya sering
PROMOTION
iya sering ada promo disini ya sering dilakukan
iya , sering promo ya gak begitu sering sih
iya sering ada promo ya sering sih
iya , sering promo ya gak begitu sering sih
iya promosinya menarik iya lumayan sering
iya , sering promo ya lumayan
iya banyak promo ya sering
iya menarik ya lumayan sering
LAMPIRAN 2: DATA RESPONDEN
PROD.LENG
1 RAJAWALI MOTOR SOLO LAKI-LAKI S1 4
2 MERDEKA MOTOR SOLO LAKI-LAKI S1 4
3 TEMBALANG MOTOR SOLO LAKI-LAKI D3 3
4 CATUR SENGGA SOLO PEREMPUAN S1 3
5 ANEKA SAKTI SOLO LAKI-LAKI S1 4
6 ANEKA MOTOR SOLO PEREMPUAN D3 4
7 PUTRA GELORA SOLO LAKI-LAKI S1 5
8 ARIMBI MOTOR SOLO LAKI-LAKI S2 5
9 PEMUDA MOTOR SOLO PEREMPUAN S1 4
10 RJ MOTOR SOLO PEREMPUAN D3 3
11 MAHKOTA MOTOR SOLO PEREMPUAN S1 3
12 SUMBER OLI JOGJA PEREMPUAN S1 4
13 BENGKEL PRI JOGJA PEREMPUAN S1 4
14 SUKADAYA MOTOR JOGJA LAKI-LAKI S2 4
15 RIMAU SAKTI JOGJA PEREMPUAN D3 2
16 AKAR MAS JOGJA PEREMPUAN S1 3
17 PUTRA MANDIRI JOGJA PEREMPUAN S1 3
18 BAROKAH PURWOKERTO LAKI-LAKI S1 5
19 JAYA MOTOR PURWOKERTO PEREMPUAN S1 5
20 SINAR NAGA PURWOKERTO LAKI-LAKI S1 4
21 SUMBER MAKMUR PURWOKERTO PEREMPUAN S1 5
22 MORODADI PURWOKERTO LAKI-LAKI S1 5
23 MOTOROLI PURWOKERTO LAKI-LAKI S2 5
24 RAJAWALI 2 PURWOKERTO PEREMPUAN S1 4
25 MATARAM MOTOR PURWOKERTO LAKI-LAKI S1 4
26 NAGA MAS TEGAL PEREMPUAN S2 5
27 TOKO 27 TEGAL PEREMPUAN S1 5
28 AAA MOTOR TEGAL LAKI-LAKI S1 4
29 LUBERAN TEGAL LAKI-LAKI S1 4
30 WAHYU MOTOR TEGAL LAKI-LAKI D3 4
31 SURABAYA MOTOR KUDUS LAKI-LAKI S1 4
32 SURYA PERSADA KUDUS LAKI-LAKI D3 3
33 AGUNG MOTOR KUDUS PEREMPUAN S2 2
34 GEMILANG MOTOR KUDUS PEREMPUAN S1 4
35 SUMBER REJEKI KUDUS PEREMPUAN S2 4
36 LANCAR JAYA KUDUS PEREMPUAN D3 4
37 SION MOTOR KUDUS PEREMPUAN S1 3
38 JAYA GEMILANG KUDUS PEREMPUAN S1 4
39 GARUDA MOTOR SEMARANG PEREMPUAN S1 4
40 SINAR AGUNG SEMARANG LAKI-LAKI S1 3
41 JUWANA OLI SEMARANG PEREMPUAN S1 3
42 CENDANA MOTOR SEMARANG LAKI-LAKI S2 4
43 JAYA SENTOSA SEMARANG PEREMPUAN S1 4
44 SATRIA MOTOR SEMARANG PEREMPUAN S1 4
PRODUK
NO NAMA TOKO AREA JENIS KELAMIN PENDIDIKAN
45 MAHKOTA OLI SEMARANG LAKI-LAKI S1 4
46 BIMA PERKASA SEMARANG PEREMPUAN D3 5
47 AJI JAYA SEMARANG LAKI-LAKI D3 5
48 SEJAHTERA MOTOR SEMARANG PEREMPUAN S2 4
49 JAKARTA MOTOR SEMARANG LAKI-LAKI D3 4
50 KENCANA SAKTI SEMARANG LAKI-LAKI S1 4
PROD.TERS HARG. COM TEMP. BYR KRM. TPT JMN. BAIK PROM.MNRKPROM. SRG
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 3 4 4
3 4 4 3 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4 4
4 5 4 5 5 3 3
4 4 5 4 4 4 4
2 2 4 4 4 4 4
3 3 3 4 4 3 3
3 3 3 4 4 3 3
3 4 4 3 4 3 3
4 4 4 3 4 3 3
4 5 5 4 4 4 4
4 4 4 5 5 3 3
4 4 5 4 4 4 4
4 5 4 5 5 2 2
4 4 4 5 5 3 3
4 4 4 4 5 3 3
4 2 4 2 5 4 4
5 3 4 3 5 5 5
5 3 4 3 5 5 5
5 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 2 4 2 4
4 5 4 3 4 3 3
4 4 5 3 4 3 4
2 2 4 4 4 4 4
3 3 5 5 5 4 4
3 3 4 4 5 4 4
4 4 4 5 4 4 4
3 4 4 5 5 4 3
2 4 4 4 4 2 2
4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 4 4
2 2 4 4 4 4 4
3 3 3 4 4 3 3
3 3 3 4 4 3 3
3 4 4 3 4 3 3
3 4 4 3 4 3 3
4 5 5 4 4 4 4
PRODUK PRICE PLACE PROMOTION
5 4 4 4 5 4 4
4 5 4 5 5 3 3
4 4 5 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 5 4 4
LAMPIRAN 3: PENJUALAN PT NSS JAN-MAR'18
NO AREA JAN'18 FEB'18 MAR'18 RATIO
1 SOLO 1,050,000         725,500                -                                 
2 SOLO 325,000            3,150,000            625,000                   
3 SOLO 3,150,000         325,500                4,101,000                
4 SOLO -                         7,250,000            4,925,500                
5 SOLO 325,000            525,000                525,000                   
6 SOLO 650,000            525,000                325,000                   
7 SOLO 525,000            6,425,500            240,000                   
8 SOLO 1,050,000         -                             240,000                   
9 SOLO 525,000            1,325,000            325,000                   
10 SOLO 6,300,000         -                             725,500                   
11 SOLO -                         525,000                275,000                   
12 JOGJA 725,500            1,050,000            2,450,500                
13 JOGJA 3,475,000         240,000                -                                 
14 JOGJA 2,101,000         725,500                3,101,000                
15 JOGJA 45,000-              525,000                725,000                   
16 JOGJA -                         240,000                3,426,000                
17 JOGJA 320,000-            6,300,000            4,200,000                
18 PURWOKERTO 4,200,000         -                             6,575,000                
19 PURWOKERTO -                         1,050,000            3,750,000                
20 PURWOKERTO 1,050,000         -                             3,725,500                
21 PURWOKERTO 725,500            975,000                2,240,000                
22 PURWOKERTO 850,000            -                             525,000                   
23 PURWOKERTO 975,000            725,500                850,000                   
24 PURWOKERTO -                         3,150,000            2,750,000                
25 PURWOKERTO 6,300,000         2,125,000            -                                 
26 TEGAL -                         1,150,000            3,150,000                
27 TEGAL -                         1,150,000            240,000-                   
28 TEGAL 850,000            725,500                850,000                   
29 TEGAL -                         1,050,000            2,750,000                
30 TEGAL 725,500            850,000                850,000                   
31 KUDUS 3,150,000         725,500                1,100,000                
32 KUDUS 5,850,000         -                             240,000                   
33 KUDUS -                         325,500                1,850,000                
34 KUDUS 1,050,000         -                             1,240,000                
35 KUDUS 2,101,000         325,500                -                                 
36 KUDUS -                         6,300,000            114,000-                   
37 KUDUS -                         1,450,500            1,050,000                
38 KUDUS -                         240,000                325,000                   
39 SEMARANG 1,375,500         3,475,000            -                                 
40 SEMARANG -                         240,000                5,210,000                
41 SEMARANG -                         740,000                525,000                   
42 SEMARANG -                         975,000                3,150,000                
43 SEMARANG 525,000            325,500                -                                 
44 SEMARANG 725,500            1,450,500            1,051,000                







46 SEMARANG -                         325,500                2,240,000                
47 SEMARANG 2,101,000         1,051,000            1,375,500                
48 SEMARANG -                         850,000                240,000                   
49 SEMARANG 480,000            1,051,000            240,000                   
50 SEMARANG 125,000-            725,500                975,000                   
53,070,500      63,909,000          75,207,500              100%TOTAL
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